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ABSTRAK 
 
Saputra, Rizky Hadi. 2015. Revitalisasi Kawasan Pabrik Gula Krebet Malang. 
Dosen Pembimbing: Aldrin Yusuf Firmansyah, MT. dan DR. Agung  Sedayu, MT. 
 
Kata Kunci: Revitalisasi, Pabrik Gula Krebet Malang, Historicism. 
 
Produksi tebu di Kabupaten Malang cukup melimpah. Hal ini tidak diimbangi 
dengan adanya sarana untuk mengolah tebu menjadi gula. Pabrik gula di kabupaten 
Malang ada dua yaitu pabrik Gula Kebon Agung dan Pabrik Gula Krebet. Tetapi dua 
pabrik ini masih belum cukup untuk mengolah tebu menjadi gula, sehingga sisanya 
beralih ke kabupaten lain. Di samping itu hilangnya karakter bangunan lama dari pabrik 
diganti dengan bangunan yang jauh dari aslinya menjadi masalah yang harus dipecahkan. 
Pabrik Gula Krebet merupakan satu-satunya peninggalan kolonial Belanda yang 
masih tersisa di wilayah malang selatan. Pabrik ini memiliki banyak kekurangan yang 
harus diperbaiki agar dapat berfungsi dengan baik. Namun, Pabrik ini juga masih 
mempunyai kelebihan-kelebihan yang masih dapat dipertahankan atau dapat 
dikembangkan lagi agar jauh lebih baik. 
Revitalisasi kawasan pabrik Gula Krebet Malang ini bertujuan untuk mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang muncul saat ini dengan berlandaskan pada standar-
standar perancangan pabrik dan tema Historicism. Kedua hal ini diharapkan dapat 
memperbaiki kekurangan yang ada saat ini, sehingga diperoleh kawasan pabrik gula baru 
yang dapat menampung segala kebutuhan-kebutuhan yang saat ini belum terpenuhi. 
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ABSTRACT 
 
Saputra, Rizky Hadi. 2015. Revitalization Region of Sugar Factory Krebet, Malang  
Lecturer: Aldrin Yusuf Firmansyah, MT. dan DR. Agung  Sedayu, MT. 
 
Keywords: Revitalization, Sugar Factory Krebet Malang, Historicism. 
 
Sugarcane production in Malang is relatively abundant. It is not offset by any 
means to process sugar cane into sugar. Sugar factory in Malang regency there are two 
sugar factory, sugar  factory Kebon Agung and Krebet. But two factories is still not 
enough to process sugar cane into sugar, so that the remaining switch to another district. 
In addition, the loss of the old building character of the factory replaced with much of the 
original building becomes a problem to be solved. 
Krebet Sugar Factory is the only Dutch colonial heritage remaining in the Malang 
southern region. This plant has many deficiencies that must be corrected in order to 
function properly. However, this plant is also still have the advantages that they can be 
maintained or can be developed further so much better. 
Revitalization of the sugar factory Krebet Malang aims to overcome the problems 
that arise when these standards are based on plant design and theme of Historicism. Both 
of these are expected to improve the deficiencies that exist today, in order to obtain a new 
sugar factory area that can accommodate all the needs that are currently unmet. 
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 مستخلص البحث
 
 ٝ٘سف   اىذسِٝ :  اىَششف. اىخاسٝخٞت،،  ٍالاّحمشٝبٞج اىسنش  ٍصْع حْشٞط.  5102، . ٕادٛ سصقٜ ، ساف٘حشا
   ,اىذماح٘س أمّ٘ح سٞذاٝ٘ اىَاخسخٞش,  اىَاخسخٞششآ فٞشٍاُ
 
 اىخاسٝخٞت, مشٝبٞج  اىسنش حْشٞط ٍصْع     .:  اىنيَاث اىشئٞسٞت
 
ٍصْع  .لا ٗٝقابو رىل بأٛ ٗسٞيت ىَعاىدت قصب اىسنش إىٚ اىسنش .إّخاج قصب اىسنش فٜ ٍالاّح ٗفٞشة ّسبٞا
 ٗىنِ اثِْٞ ٍِ مشٝبٞج ٍصاّع اىسنش ٍٗصاّع اىسنش مبُ٘ اخّ٘حاىسنش فٜ ٍالاّح سٝدْسٜ ْٕاك ّ٘عاُ ٍِ 
ٗبالإضافت  .اىَصاّع لا حضاه غٞش مافٞت ىَعاىدت قصب اىسنش إىٚ اىسنش، ىزىل أُ اىخح٘ه اىَخبقٞت إىٚ ٍْطقت أخشٙ
 .إىٚ رىل، فقذاُ اىطابع اىَبْٚ اىقذٌٝ ىيَصْع اسخبذاه خضء مبٞش ٍِ اىَبْٚ الأصيٜ حصبح ٍشنيت ٝدب حيٖا
 
ٕزا اىْباث فٞٔ  . ٍصْع اىسنش ٕ٘ الإسد الاسخعَاسٛ اىٖ٘ىْذٛ اى٘حٞذ اىَخبقٜ فٜ اىَْطقت اىدْ٘بٞت اىفقٞشةمشٝبٞج
ٍٗع رىل، ٕٗزا اىَصْع ٕ٘ أٝضا لا حضاه ىذٖٝا  .اىنثٞش ٍِ اىْ٘اقص اىخٜ ٝدب حصحٞحٖا ىنٜ ٝعَو بشنو صحٞح
 .ٍضاٝا أٌّٖ لا َٝنِ اىحفاظ عيٞٔ أٗ َٝنِ ٍضٝذ ٍِ اىخط٘ٝش حخٚ أفضو ٍِ رىل بنثٞش
 ٍالاّح ىيخغيب عيٚ اىَشامو اىخٜ حْشأ عْذٍا حسخْذ ٕزٓ اىَعاٝٞش عيٚ حصٌَٞ مشٝبٞجٖٗٝذف حْشٞط ٍصْع اىسنش 
ٗٝخ٘قع مو ٍِ ٕزٓ ىخحسِٞ أٗخٔ اىقص٘س اىَ٘خ٘دة اىًٞ٘، ٍِ أخو اىحص٘ه عيٚ  .اىَصْع ٍٗ٘ض٘ع اىخاسٝخٞت
 ..ٍداه خذٝذ ٍصْع اىسنش اىخٜ َٝنِ أُ حسخ٘عب خَٞع احخٞاخاث اىخٜ ٕٜ حاىٞا دُٗ ححقٞق
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